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IMUNSKI ODGOVOR PILI]A NA KOKCIDIJALNU
INFEKCIJU*
IMMUNOLOGICAL RESPONSE OF CHICKEN TO COCCIDIAL
INFECTION
Tamara Ili}, Milijana Kne`evi}, Sanja Aleksi}-Kova~evi},
Sanda Dimitrijevi}**
Izu~avanje imunskog odgovora pili}a na infekciju prouzrokovanu
Eimeria spp. zna~ajno je zbog toga, {to suzbijanje ovog oboljenja
predstavlja specifi~an problem u uslovima intenzivne `ivinarske proiz-
vodnje.
Dosada{nji rezultati u razvoju imunoprofilakse, kao i sumnja u
dostupnost novih antikokcidijala, uti~u na intenziviranje istra`ivanja u
oblasti suzbijanja kokcidioze imunolo{kim metodama. Njihovo potpu-
nije poznavanje mo`e da doprinese uspe{nijem iskorenjivanju bolesti,
koja prati ekonomski zna~ajnu intenzivnu proizvodnju mesa i jaja `i-
vine.
Detalji za{titnih mehanizama, koji su se aktivirali u toku kokcidi-
jalne infekcije, jo{ uvek nisu u potpunosti obja{njeni, ali se zna da imu-
nitet }elijski posredovan ima dominantnu ulogu u odbrani doma}ina
od ovog uzro~nika.
Klju~ne re~i: pili}i, E. tenella, CD3-T limfociti
Prema kokcidijalnoj infekciji limfociti pokazuju osetljivost na dva na~i-
na: proizvodnjom citokina i direktnim citotoksi~nim dejstvom na inficirane }elije.
Me|utim, egzaktni mehanizmi kojim T }elije elimini{u parazite ostaju i dalje ne-
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jasni. U obzir dolazi intestinalni imuni sistem pili}a, odnosno crevno limfoidno
tkivo koje predstavlja specijalizovanu prvu liniju odbrane mukoznih povr{ina, a
obuhvata i imunoregulatorne i efektorske }elije Š4 , 6¹.
GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue) je deo imunog sistema
MALT-a (Mucosal Associated Lymphoid Tissue) i njegova najva`nija funkcija je da
obezbedi za{titu od invazije i infekcije mukoznih povr{ina izazvane stranim agen-
sima. Obavljanje ovog zadatka zahteva postojanje normalne mukozne flore i sek-
recije, kretanje putem peristaltike ili cilijarne aktivnosti i sekreciju izvesnih sup-
stancija u ovom podru~ju kao {to su: limfa, `eluda~ni sok i `u~ne soli.
Veoma zna~ajnu ulogu u lokalnoj odbrani crevne mukoze od invazije
kokcidijama imaju intraepitelni limfociti (IEL), ~iji je izvestan broj kod pili}a CD3
pozitivan i najranije se detektuju 6. dana posle izleganja. Intraepitelni limfociti (IEL)
ptica su uglavnom T limfociti, od kojih ve}ina na svojoj povr{ini nosi receptore za
CD8 antigen i s obzirom da su citotoksi~ni limfociti, imaju zna~ajnu ulogu u otpor-
nosti na sekundarne infekcije Š2¹.
Iako je dokazano da `ivotinje inficirane Eimeria spp. produkuju para-
zit-specifi~na antitela u cirkulaciji i mukoznim sekretima, pokazalo se da antitela
kao posrednici u imunom odgovoru, imaju manju ulogu u za{titi od kokcidija Š7¹.
Deo istra`ivanja obavljenih u na{em radu, usmeren je na izu~avanje
}elijskog imunskog odgovora u cekumima i Fabricijevoj burzi pili}a, ve{ta~ki infi-
ciranih sa E. tenella. Istra`ivanje je bilo usmereno u ovom pravcu, s obzirom da su
oblasti organizovanog limfati~nog tkiva u crevu ptica: Pajerove plo~e (submu-
kozni limfati~ni agregati), cekalne tonzile i bursa Fabricii. Rezultati do kojih smo
do{li tokom navedenih istra`ivanja, dobijeni su primenom odgovaraju}e imuno-
histohemijske metode (DP- direktna peroksidaza). U okviru primenjene metode
upotrebljen je komercijalni marker za humane T limfocite, s obzirom da humani
antiserum prepoznaje filogenetski konzervisani deo CD3 - epsilon citoplazmat-
skog repa, detektuju}i T }elije mnogih ptica i razli~itih sisarskih vrsta Š3, 8¹.
CD3 kompleks stabilizuje antigenski receptor (~ime se odr`ava is-
pravna konformacija receptora) i dok antigenski receptor prepoznaje antigen CD3
obavlja transdukciju aktivacijskog signala kroz membranu u unutra{njost }elije,
~ime ostvaruje i veoma va`nu ulogu u za{titi od kokcidija Š5¹.
Ustanovljeno je da postoji podudarnost u 40 posto (po nekim auto-
rima i do 60 posto) amino-kiselinskih sekvenci transmembranskih i citoplazmat-
skih (intracelularnih) domena avijarnog i sisarskog CD3, {to potvr|uju i na{i imu-
nohistohemijski nalazi. Upravo to ukazuje na visok stepen konzervacije ovih seg-
menata na T limfocitima `ivine, koji su u cekumima lokalizovani u najve}em broju
intraepitelno, a u burzi su prete`no orijentisani intraepitelno i subepitelno (tj.
neposredno uz retikulo-epitelni sloj }elija).
Epitel koji obla`e mukozna tkiva ne predstavlja potpunu mehani~ku
prepreku za makromolekule i partikularne antigene. Oni mogu da prodru kroz
specijalizovani limfoepitel koga ~ine M }elije. Na taj na~in, pove}ava se mo-
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gu}nost interakcije antigena sa limfnim }elijama koje su lokalizovane u mukozi
Š7¹.
Specijalizovani epitel selektivno propu{ta samo izvesne antigene,
usled ~ega se prvobitni podsticaj za imunolo{ke reakcije u mukozi naj~e{}e javlja
u MALT-u. Tokom patolo{kih procesa kod kokcidioza koji zahvataju epitelne
povr{ine, propustljivost mo`e da se izmeni, {to mo`e da dovede do poja~ane lo-
kalne reaktivnosti na pove}anu koli~inu antigena. Svojom sposobno{}u da kon-
centri{e antigen, MALT poja~ava reakcije sa memorijom. Zato se parenteralnom
imunizacijom jedinke retko posti`e imunost mukoze, ako antigen ne dopre do nje
(na primer u slu~aju `ivih virusnih vakcina) ili ako mukoza nije bila prethodno
izlo`ena antigenu Š1¹.
U crevima postoji razmena informacija, koja se ostvaruje migracijom
efektorskih limfocita specifi~nih za antigen, iz jednog regiona (Pajerovih plo~a u
crevu) u druge regione creva. Time mo`e da se objasni zapa`anje da imunizacija
jednog dela mukoze creva, ~esto dovodi do stvaranja antitela iste specifi~nosti i u
drugim podru~jima.
Iz ovoga mo`e da se zaklju~i da }e se }elije aktivirane u predelu mu-
koze creva rasejavati po drugim mukoznim tkivima, gde }e, ako nai|u na isti anti-
gen, proliferisati i na taj na~in pro{iriti op{tu za{titu mukoze. Upravo zbog toga i
zbog velike koli~ine limfati~nog tkiva u crevima, najbolji na~in za postizanje
sveobuhvatne imunosti mukoze bila bi oralna imunizacija.
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IMMUNOLOGICAL RESPONSE OF CHICKEN TO COCCIDIAL INFECTION
Tamara Ili}, Milijana Kne`evi}, Sanja Aleksi}-Kova~evi}, Sanda Dimitrijevi}
It is important to study the immunological response of chicken to infections
caused by Eimeria spp. because control of this disease is a specific problem in conditions
of intensive poultry production.
The details of the protective mechanisms which are activated in the course of
a coccidial infection have still not been satisfactorily explained, but it is known that cell-
mediated immunity plays a dominant role in defending the host from this agent.
Intra-epithelial lymphocytes (IEL) play a very important role in the local de-
fense of intestinal mucosa from coccidial invasion. A certain number of IEL in chicken CD3
are positive and can be detected at the earliest on day 6 after hatching. Poultry IEL are
mostly T-lymphocytes, most of which on their surface carry receptors for CD8 antigen, and
since they are cytotoxic lymphocytes, they have an important role in resistance to secon-
dary infection.
Key words: Chicken, E.tenella, CD3-T lymphocytes.
IMMUNOLOGI^ESKIY OTVET CÀPLÂT NA KOKCIDIALÃNUÁ INFEKCIÁ
Tamara Ili~, MiliÔna Kne`evi~, SanÔ Aleksi~-Kova~evi~,
Sanda Dimitrievi~
Izu~enie immunologi~eskogo otveta cìplÔt na infekciÓ pri~inënnuÓ
s Eimeria spp. zna~itelÝno po pri~ine, ~to podavlenie ƒtogo zabolevaniÔ predstav-
lÔet soboy specifi~eskuÓ problemu v usloviÔh intensivnogo pticevod~eskogo
proizvodstva.
Detali zaçitnìh mehanizmov, kotorìe bìvaÓt aktivirovanì v te~e-
nie kokcidialÝnoy infekcii, vsë eçë ne vpolne obÍÔsnenì, no izvestno, ~to
kleto~nìy posredstvennìy immunitet igraet dominiruÓçuÓ rolÝ v zaçite ho-
zÔina ot ƒtogo vozbuditelÔ.
O~enÝ zna~itelÝnuÓ rolÝ v lokalÝnoy zaçite ki{e~nogo mikoza ot in-
vazii kokcidiÔmi imeÓt vnutriƒpitelialÝnìe limfocitì (VÕL), ~Ýë izvestnoe
~islo u cìplÔt CDZ polo`itelÝnoe i naibolee rano detektiruÓtsÔ 6. dney posle
vìvedeniÔ. VÕL ptic glavnìm obrazom T limfocitì, iz kotorìh bolÝ{instvo na
svoey poverhnosti nesët receptorì dlÔ CD8 antigen i prinimaÔ vo vnimanie, ~to
citotoksi~eski limfocitì, imeÓt zna~itelÝnuÓ rolÝ v soprotivlÔemosti na
vtori~nìe infekcii.
KlÓ~evìe slova: cìplÔta, E. tenella, DCZ-T limfociti
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